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The history of commercial development in South Osaka 
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This paper analyzed the commercial history of South Osaka. The history of this area has not been clarified. Incidentally, South Osaka is called 
the "Sensyu area". We targeted South Sensyu for our report. In addition we looked at Osaka's historical district (1) before modern commerce (until 
the Edo period), (2) during the rise of the Terada family and the development of commerce, (3) during the wartime period and postwar period, (4) 
from high economic growth to the collapse of the economic bubble. This paper compiled the history from the point of view of the authors. We 
think, if we discover a new report, that we may change our point of view. 
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いろは蔵と食野家跡地 図表 2 





























自泉会館    図表 3 


















































































































































あり34、1946 年から 1952 年にかけて行われた。周知のご
















































































































































































関西国際空港 図表 6 
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に基づく（2018 年 9 月 20 日）。 
43 なお、あべのハルカスの次に大きいのは横浜
のランドマークタワーである。 
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